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Ar.1PLIACION CLINIC.A DE LIIS .RECIEITTES TRABAJOS S013.d.E VACUHACION 
MfTITUBERCULOSA B. C. G. 
Despu~s de escritas las conclusiones de mi Tesis Doctoral sa-
bre Vacunaci6n Antituberculosa, he pensado que el referido trabajo pe-
caba de excesivamente dogm~tico. Mi miedo a salirme de lo que pudi~ra­
mos llamar el protocolo en esta clase de Memorias, el respeto a las vie 
jas tradiciones, que exig:lan al graduando una circrmspecci6n interna y 
externa, al pretender huir de toda exhibici6n personal y de la imperti-
nencia de hablar de m:l mismo, me han llevado a cometer el error de su-
primir el fondo de mis observaciones e investigaciones personales. 
Para subsanarle· quiero hacer un resumen de mis fichas de VA-
CUN.ACION, o lo que es lo mismo, de mis HISTORIAS CLilTICAS sobre Profi-
laxis Antituberculosa. 
Voy a limitarme a los trabajos sobre la vacunacion B. c. G. 
porque en las de Ferr~n, al producirse m1a gran reacci·an febril inmedia 
tamente despues de la inyeccion, la mayor:la de las madres se negaban a 
4'' .. 
volver por la segm1da dosis. Esto trajo la consecuencia de que poseyen-
do de esta vacunacion gran nlimero de fichas, figuren en blanco todos los 
datos a partir de la fecha en que se inscribieron en mi libro Registro. 
:Por ser la Vacunacion Antituberculosa una cuestion de palpi-
tante actualidad y que tanto apasiona a propios y extranos, estamos 
obligados cuantos nos preocupamos de estas cuestiones a decir lo malo y 
lo bueno que sepamos de ella. Si todos los medicos, lo mismo los-rura-
les que los de· las grandes urbes se hubiesen tornado la molestia cada unc 
en su esLer~ de acci6n y de trabajo de hacer vacm1aciones, a estas horae 
la experiencia clinica seria ya definitiva e indiscutible. 
Conste pues, que en este apendice solo pretendemos reunir 
nuestras observaciones calmettianas. Para ello, dames a continuaci6n ur 
extracto de fichas cl{nicas. 
NOT& IIJFO.RTA.HTE:_t· SIET/IPRE (.2UE EN EI CURSO DE LAS ADJU1'T11A3 FI-
CHAS DIGAMOS "PECHJJ. DE VACUNACJON" 1'-TOS .Lt.EF~HIIVIOS A LA DE LA PRIHE~-?.A 
DOSIS lNGE3IDA 0 I~YECTADA. 
EXTll.ACTO DE LA :B1 ICHA CLI.i'IICA NQ 1 
NOMBHE: Jose Adsuar Sanchez. EDAD: Tres cl{as. 
AN'l'EUEDEH'l'ES: Ha si d.o 1.1na familia muy C[-~.stigadC'. por la tubercula- · 
sis. El padre esta en un sanatoria de la Sierra de 
Guadarrama. Han muerto dos hermanos de meningitis 
tuberculosa. Se practica la vacunaci6n a instancias 
de la madre. 
~,ECH.A DE LA VACUi;:AOION: 25 Enero 1.932 (Cilleros), Caceres. 
FORl.iA DE VACUI:AC I ON: Vl.a bucal. 
ENFERl!iEDADES EN EL Pltii'.lER Al~O: Una gastroenteri tir esti val, de le 
que cur6 rapidamente. 
EJLB'ElU!lEDADES POSTERlORES: Por haberme trasladado a la Titular de 
Perales, desconozco las vicisitudes mor-
bosas de este nino, pero si ten~o natos 
de que vive actualmente .Y go~a de buena 
salnd. 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 2 
NOMBRE: Luis Mj_ra Ruiz EDAD: Siete dl.as. 
A1ITECEDEHTES: Tres hermanas de la madre· han muerto tuberculosas 
pul~onares. El padre, hombre inteligente, ha leido 
en la prensa los articulos que se han publicado so~ 
br.e vacunaci6n contra la tuberculosis y me plante6 
el problema de su utilidad. Yo, desde lnego, le anim 
mas aun. No pude dar la dosis el ~{a }Q del nacimien 
to por haber tenido que pedir la dosis a la Inspec-
cion provincial de Madrid y de esta me envinron al 
Dispensario de la Dniversidad. 
FECHA DE VACUNACION: 8 de Marzo de 1.932 (Cilleros), C~ceres • 
• 
FOHlviA DE VACUl~AC ION: Via bucal. 
EIJFERIJEDADES EN EL PHIME":::L Ai-10: Ninguna. 
DATO INTSRESANTE: Al terminar la tercer dosis se le present6 una 
ligera erupci6n con grandes habones que desapa-
reci6 sin tratamiento. Actualmente vive en per-
fecta salud. 
EXTR.AC·ro DE LA FIUHA UJ.Jil~ ICA 1\Q 3 
NOMBRE: Antonio Serra y Gaudios EDAD: Tres aft.os. 
Ocurre en los pueblos, cuando se van a empezar estas cam-
panas, que es precise tener un poco de amplitud en la apli 
caci6n de le.s diferentes tecnicas. Aun c~1ando este nino 
pasada de la edad que.aconsejaba CALrlliTTE en un principio 
y que e s la de los primeros dias, tuve que e.cceder a la: 
peticion de los padres, despues de una cutirreacci6n ne-
gativa. 
/ 
ANTECEDENTES: Desastrosos, de tuberculosis familiar. 
:B'EC~LA DE VACUI,;ACION: 2 de marzo de 1.932 •. Natural de Don Benito • 
• 
FORMA DE VACUI-~.ACION: Via bucal. En est a fecha todav:la no habia con 
seguido virus para la inyecci6n. 
ENFEH.ME1~LDSS EH EL PHih'!ER A~10: Enteritis y Conjunti vi tis. 
ENFERMEDADES POSTS3IUHES: Mientras dos hermanos de este niflo h~n 
muerto el uno .en l. 933 y otro en 1. 934 de bronconeumo·n{a 
~ste no ha tenido ni un mal catarro. 
EXTRACTO DE LA J?ICHA CLIKICA NQ 4 
NOMBRE: Jorf~e Sanchez Ortiz 
AHTECEDElFCES: Completamente normales. 
EDAD: Tres d{as. 
:B'ECHA DE VACULACIOl~: 16 de marzo de 1. 932 - Cilleros de C::lceres. 
FOH.HA DE VACUHAClOfi: V{3. bucal. 
ENFElt.lEDADT~S 21~ EL l'HL:.~E.i.t Af:O: Empachos gastricos por lactancia 
mal llevada. 
ENFEl1l~1EDADES POSTE;.~IORES: Tuvo una di!'teria en l. 93 4, contagiada 
de un hermano mayor. Actualmente vive. 
==============:.=. 
NOMBHE: Me.ria de la Paz Marques Rodriguez. 
ANTECEDENTES: Padre sirilitico y alcoh6lico. 
FECITA DE VACUNACION: Marzo 1.932 en Cilleros. 
EDAD: Trece d{~s. 
EN~'ERMEDADES EN EL PRil:IEH ANO: Pesimo estado de salud por lactan-
cia a biber6n. 
FOHiJA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFEE11EDADES POS'~E.i:liORES: Ha padecido bronqui tis catarrales. Ente-
ritis y afecciones de los ojos. 
ESTADO ACTUAL: Nos dicen que cada d{ase cria mejor ~sta nifia, en 
contraposici6n con sus hermanos que estan llenos de erup-
ciones diversas y con frecuencia tienen que vtardar cama 
por procesos diversos. 
==========~~~======= 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINlUA' NQ 6 
N01ffiRE: Eduardo Jimeno Aznar. EDAD: Dos d:las. 
ANT.i~~GJ~lJ:~~I·Jl,T~S: El padre muri6 tuberculoso dos meses antes de -nacer 
este nino. La madre estaba sana y fuerte. 
FECHA DE VACUNACION: 30 de marzo de' 1.932 - Cilleros. 
FORidA DE VACUNACION: V{a bucal. 
ENFEHMEDADES EN EL PRI~1SH J • .i\:0: Ninguna. 
EnFERJ\'lEDADES POSTERIORES: Esta familia se vino a Castilla y no he 
vuel to a saber de ella. 
====:================ 
EXTRACTO DE LA FICP~ CLINICA NQ 7 
NOivillH.E: Magdalena Sanz Urru t ias . EDAD: Un mes. (Se trataba 
de una familia forastera que-habia llegado al pueblo don-
de yo ejercia.) 
AN~ECEDENTES: El padre estaba tuberculoso y el hijo mayor habia 
muerto en el sanatoria de Guadarrama. 
FECHA DE VACUHACION: 3 .Abril 1.932. 
FQRliJA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFE~1fJEDAJ)ES EN EL Pl{IMER ANO: Trastornos digesti vos muy leves. 
EN}.1 ERMEDADES POSTEHIORES: Ha tenido recientemente una -amigdali tis 
y trastornos intestinales graves. 
ESTADO ACTUAL: Se encuentra muy bien. 
================== 
EXTRACTO DE LA FICH.A CLINICA N2 8 
NOMBRE: Matilde Cremades. 
ANTECEDENTES: Nornales. 
FECI-LA DE VACUNACIOK: 6 de abril de 1. 932 
FOilli'lli. DE ~ACUNACION: Via bucal. 
ED.A.D: Dos meses. 
ENFEill;IEDADES EN EL PHII:.IER .Af:O: Gastroenteritis. 
ENFElUvlliDADES POSTElliORES: Ha padecido Sarampion a lo~ tres afios 
y varios erpciones de tipo urticaria: 
ESTADO ACTUAL: Nina fuerte, en perfecto estadc de salud. 
==============::::.:: 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA NQ 9 
r~OIVIBRE: Isaac Fernandez Sarrasi. EDAD: Ocho dias. 
AETEeEDEr-;·TES: Madre tube[culosa. 
FECHA DE VACUNACION: En Marzo de 1.935. Nino de Cilleros. 
FORMA DE VACUHACION: Via bucal. 
ENFERMED.t1.DES EN EL PHIMEH ANO: Ninguna. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Algun ligero trastorno gastrico. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=============== 
EXTHACTO DE LA FICHA CLINICA NQ 10 
NOI.IBHE: Margarita Mendez. EDAD: Siete aflos. 
Practique la cutirreaccion la cual fue negativa. 
ANTECEDENTES: ~adre epil6ptica. 
FECHA DE VACtUTACION: Abril de 1.932. Es nifia de otro pueblo, de 
la provincia de Badajoz, que se llama Orellana la 
Vieja. 
FORiviA DE VACUNAC ION: Vl.a bucal. 
EfTFEHL~DADES EN EL PHIMER AfrO: Una grave otitis que tuvo que con-
sul tar con un especialista. 
EITFERLIEDADES POSTERIOllliS: Se ignoran. 
ESTADO ACTUAL: Se ignora. 
===========~==== 
~~TP...ACTO DE LA FICHA CLlNICA .N'Q 11 
NOMBRE: Luis Lozano. 
ANTECEDENTES: Hormales. 
FECHA DE VACUNACION: Abril 1.932. 
EDAD: Cuatro meses. 
IPORI/L~ DE VACUNAC ION: VJ.a bucal. 
EN:B,EHMEDADES EN EL PRIMER AllO: Ning1ma 
ENFERr~EDADES POSTERIORES: 
ESTADO ACTUAL: Nino debil, raqu{tico. 
=====~========~==== 
E.XTP..ACTO DE L.A. ]'ICHA CLINICA N2 12 
NOMBRE: Ezequiel Lioreno Saez: EDAD: Cinco dias. 
AI~TECEDEI-!TES: Padre y madre tuberculoses en period a cavi tario. 
FECHA DE VAClHT.ACION: 2 dt:e mayo de 1.932. 
FORMA DE VACUFA.CION: Via bucal .. 
ENFERiviEDADES EN EL PRIMER AHO: Bronqui tis repetidas. Fie"bres sin 
localizaci6n. 
EHF:E~ID:IEDADES POSTEHIORES: En rna~ro ul tlimo tuvo una bronqui tis ca-
pilar de la que falleci6 • 
.. ================= 
EXTR11.CTO DE IA l!'ICHA CLINICA N2 13 
.Nor;lBHE: Josefa Sanchez Huertas. EDAD: Siete afios • 
.E'ue un caso de complacencia. Dada la edad de la nina me 
negue a proporcionar las dosis de Calmette, pero el Dadre 
insistio en tal forma ~ue hube de acceder, ~revia cutirre-
accion negativa. 
Al\TECEDENTES: Todos los hermanos hab:lru1 muerto tuberculoses; tres · 
pulmon2res y uno de peritonitis. 
FECITJ... DE VACUHACION: Abril, .30 de 1.932. 
Forma de vac1.macion: Via bucal. Deseaba haber practicado inyec-
cion, pero no me fue posible. 
ENPEPJ\IEDADES EN EL I)HII'.TEil Ai-fO: Ningnna. 
ENFEHJ.IEDADES POSTERIOHES: Los datos que poseemos son de que no ha 
tenido ninguna enfermeclad grave. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
==========~======= 
EXTRAC!TO DE IA FICHA CLINICA N2 14 
NC'r.rnRE: Concepcion Saiz Herraiz. EDAD: Tres d:las. 
ANTECEDENTES: La.s hermanas de la madre hab:lan muerto tuberculosas, 
una recientemente. 
FECIIA DS VACUNACION: Mayo de 1.932. 
FORMA DE VACID~ACION: Via bucal. 
ENFEHr~IEDADES Elr EL PRILE':R Ai~O: Ninguna. 
ENFERI.lEDADES POS1'EHIOHES: Ataques de eclampsia, con frecuencia. 
ESTADO ACTUAL: Aparte de la tendencia a los ataques eclumpsicos, 
que siempre tiene un estado febril, su estado es 
normal. 
============== 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 15 
NOMBRE: Pedro Hernandez Jovellar EDAD: 19 dias. 
AN1'ECEDENTES: La madre ha tenido varios vomitos de sangre. 
FECHA DE VACUNACION: 3 de mayo de 1.932 - Cilleros. 
FORMA DE VACUHACION: V{a bucal. 
EnFER1\'IED.h.:CES EN EL PRIMER AKO: Blefari tis y quer~ti tis. 
ENFEill\1EDADES POSTERIORES: A partir de los 15 meses, empezo con s:ln-
tomas febriles y respiratorios que rapidamente termi-
naron en una granulia. Conviene advertir que la fa-
milia nm sigun mis consejos de separacion de la madre 
y, par el contrario, dormia con ella. Fallecio de Gra-
nulia a la edad de 20 meses. 
================== 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA NQ 16 
Nor~·rnRE: Luz Alvarez Chacon EDAD: Cinco dias. 
~~~ECEDENTES: Padres y abuelos completamente sanos. Es interesante 
este caso porque no es frecuente que las familias sa-
nas y libres de infeccion, tengan interes por esta cla 
se de vacunacion. Lo habitual es que las vacm1aciones 
antituberculosas se practiquen en nines cuyas familias 
estan bajo la impresj_on de un contagia extenso. 
:B1 ECHA DE VACUNACION: 5 de mayo de 1.932. 
FO.RI:IA DE VACUNACION: V{a bucal. 
ENFERLTEDADES EN BL PRIMER Af.JO: Nin0"una. 0 
ENFEHI.IEDADES POSTERIOHES: Empachos gastricos y fiebres efimeras. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
===========~~==== 
EXTR4CTO DE LA FICHA N2 17 
HOhffiRE:Roberto Bartolome El:lo EDAD: 19 d:las. 
Aun cuando este nino pasaba unos d:las de la edad senalada 
como optima para esta vacmlacion, tuve que aceptarle por 
ser poca la diferencia. 
AI~·TECEDElT'.rES: Padre, antiguo tuberculoso, curado en Humera. 
FECHA DE VACUNACION: 8 de mayo de 1.932.- Este nino le tro.jeron de 
Santa Amalia. 
FOPJ.ili DE VACUNJ;.CIOH. Via bucal. 
El~J!'E.ilLlEDADES En EL PHil'.lliH A10: No hemos vuelt> a saber de esta fa-
milia por haber desaparecido. 
======~~======== 
EXTRACTO DE LA FICI1A CLINICA IJQ 18 
NOMBH.E: Mercedes Concellpn Gomez EDAD: Siete d{as 
AHTECEDEN 11.'ES: Han muerto dos hermanos de Lieningi tis tuberculosa. 
FECI-IA DE VACUNACION: 15 de mayo de 1.932 
FORLIA DE VACUNACION: V{a bucal. 
EHJ!'EHI'.IEDADES Eli EL PHII'.IEH Af:O: Empachos gastricos. 
:8NFI£HI.TEDADI~S POS'fEBIOHES: Sarampion. 
ESTADO ACTUAL: Perfecto estado de salud. 
=============== 
EXTF .. ACTO DE IJA FICHA CLINICA N2 19 
NOr~mRE: Crescencio Ruiz Martinez EDAD: 17 meses. 
ANTECEDEF'I1ES: La madre· murio tuberculosa a los pecos d:las de nacer 
esta nina. A instancia de la familia proced:l a vacunarla 
poniendo como condicion previa la cutirreeccion que fue 
negativa. Debo advertir que la nifia fue separada de la ma-
dre llevandola a Orellana. 
FECHA DE V.ACUIJ.A~)ION: 12 de mayo de 1.932 
FORIIlA DE VACUKACIOIJ: Via bucal. 3upe despues que la tercera 
que yo hc:bl.a entregado S3 hsbl.a roto el en vase y 
perdido. 
ENPEHLIEDADES El'i 1~1 PRII,1EH .AfO: Ninguna. 
EL:B,ElthiEDADES I)OSTEHIORES: Difteria, Saramj)ion, Catarros. 
ESTADO ACTUAL: Regular. 
============== 
se 
dosis 
habl.a 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 20 
NU1ffiRE: Joaquin Zapata Q~iros. EDAD: Nueve dias. 
ANTECEDENTES: Padre epileptico y tuberculoso. 
FECiiA DE VACUNACION: 21 de mayo de 1.932. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER Ai~O: Se marcharon del pueblo y no vol-
vimos a saber nada de su vida. 
============·======= 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 21 
NO~ffiRE: Petra Perez Andres Edad: Tres D:las 
· AHTECEDEITTES: La madfe padece Mal de Pott. Es el primer :t).ijo. 
FECHA DE VACUNACION: 23 de mayo de 1.932. 
FOillv~ DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PHIMER Al:~o: Ninguna, excepcion hecha de un ex-· 
trefiimiento pertinaz, rebelde a todos los tratamientos. 
ENF~IThffiDADES POSTEHIORES: Nada digno de mencion. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=======~==~======== 
-~ 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 22 
NO~liBRE: Lucas de Marcos Morales EDAD: Cinco meses. 
Vino la madre desde un pueblo proximo en solicitud de las 
dosis de vacunaci6n y aun teniendo en cuenta lo avanzado 
de la edad, se las d{. 
ANTECEDENTES: El padre muri6 de tuberculosis peritoneal cuando la 
madre estaba embarazada. 
·~,ECHA DE VACUNACION: 2 de junio de 1.932. 
FORMA DE VACUHACION: Via bucal. 
ENFEID,TEDADES EN EL PRIMEH A:f.JO: Paso el primer ano muy mal, con fie-
bras y catarros bronquiales. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: A partii del segundo afio este nino se 
cr:La muy bien. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
============== 
EXTRACTO DE LA FICrU CLINICA N2 23 
NOlvffiRE: Zacarias Sierra Perez EDAD: Cinco dias • 
. ANTECLDENTES: Padres sanos, pero dos hermanos han muerto de Menin-
gitis tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: 4 de junio de 1.-932. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER AN"O: Se perdio de vista. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Se i~oran. 
ESTADO ACTUAL: Sabemos Unicamente que vive en un pueblo de Sala-
mane a. 
=============== 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 24 
NO~IDRE: Aurora Benites Isasi EDAD: 2 meses y 10 dias. 
.ANTECEDENTES: El padre tuberculoso pulmonar en el Sanatorio de 
Valdelatas. 
FECHA DE V.ACUNAClON: 9 de junio de 1.932 (Cilleros) 
FORMA DE VACUHACIOH: V{a bucal. 
EHFERMEDADES EI:; EL PHIMEH ANO: Se desconocen. 
EJJFERiviEDADES POSTEHlORES: Se desconocen. 
ESTADO ACTUAL: La nina vive. 
============== 
EXTRACTO DE LA FICHA·CLINICA NQ 25 
NOMBRE: Jesus Rios Menendez EDAD: Cinco meses. 
ANTECEDENTES: Ha muerto una hermana de tuberculosis intestinal. 
FECHA DE VACUNACION: 8 de junio de 1.932. Fue a Cilleros desde· 
Valdecaballeros. 
FOR}~ DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMED.ADES EN EL PRIMEH AN'O: Las corrientes. 
ENFElThffiDADES POSTERIORES: Sarampion y Anginas catarrales. 
ESTADO ACTUAL: Plena salud. 
============ 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 26 
NOrvmRE: Milagros Bousingaul t y ·Perez EDAD: un mes. 
AJ.'rr.rECEDE.:.~~rES: En la familia de la madre hubo varios tuberculoses, 
menos ella. 
FECH.A DE VACUITACION: 14 de junio de 1.932. 
FOB.VlA DE VACUl'TACION: Via bucal. 
ENFERhiEDADES EI7 EL PHIILEH id~O: Diarreas frecuentes. 
EH:B'ERLIEDADES POSTEHIOHES: Trastornos gastricos. 
ESTADO ACTUAL: Vive en buen estado d~ salud. 
================·= 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA NQ 27 
NO~ffiRE: Francisco Manchon Valor EDAD: Once d:las 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 22 de junio de 1.932 (Cilleros) 
FOR.lVIA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER Af~O: Nada de particular. 
ENFERIUEDADES PQSTERIORES: Idem. 
ESTADO ACTUAL: Buena salud. 
EXTRACTO DE LA FICF~ CLINICA N2 28 
NOMBRE: Matilde Caceres Sulier. ·· EDAD: Cinco d:las 
M~TECEDENTES: Padre tuberculoso granulico, al nacer la nina. La 
familia del padre tuberculosa. 
:B'ECHA DE VACUNACIO.N: 4 de julio de 1. 932 
FORMA DE VACUN.ACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER A.f.;·o: Ninguna. 
ENFER}lliDADBS POSTERIORES: Carecemos de datos. 
ESTADO ACTUAL: Vive en perfecto estado de salud. 
================= 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 29 
NO:fl/illRE: Maria Luisa Martinez Larru EDAD: Cinco meses. 
M~TEDEDENTES: Tiene familiares, por distintas ramas, de infecci6n 
tuberculosa. 
FECHA DE VACUHACION: 29 de junio de 1.932 
FOH1v1A DE VACUNAClON: Via bucal •. 
ENFER11EDADES EN EL PRIMER .Ai~O: Ninguna de particular 
ENFEilldEDADES POSTERIORES: Nipguna. 
ESTADO ACTU4L: Satisfaci6n espiritual y perfecta salud. 
================ 
. ' 
; 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA NQ 30 
Nor~,mRE: Julian Lopez Rivera EDAD: Cinco dl.as. 
ANTECEDENTES: Padre catarro~o. 
FECr~ DE VACUNACION: 3 de julio de 1.932. 
FORMA DE V ACUNACION: Vl.a bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER:Af~O: Ninguna. 
ENFERThffiDADES POSTERIORES: Sarampion. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
=============== 
EXTRACTO DE Ll FICHA CLINICA N2 31 
NOl\IBRE: Emiliano Sanchez Rey EDAD: 17 d:las 
ANTECEDENTES: Madre tuberculosa de vientre. 
FECHA DE VACUNACION: 29 de jrmio de 1.932 
FOIUIIA DE VACUNACI6N: Via bucal. 
ENFEPJ,ffiDADES EN EL PRI!JlER ANO: Catarro intestinal 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Trastornos de vientre. 
ESTADO ACTUAL: Regular: 
============= 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA N2 32 
NOMBRE: Carmen Garcia Alvarez EDAD: Dos afios. 
ANTECEDENTES: Familia sana, pero en la que ha surgido un contagio 
por tener un huesped tuberculoso cavitario. 
FECHA DE VACUNACION: 3 de julio de 1.932 
FORMA DE VACUHACION: Vl.a bucal. 
ENFERMEDADES EN EL·PRIMER ANO: .Ninguna. 
ENFEPJ~IEDADES POSTER.IORES: Ninguna digna de men cion. 
ESTADO ACTUAL: Bueno. 
================== 
EXTRACTO DE LA FICHA CLINICA NQ 33 
NOMBRE: Santiago Ruiz EDAb: Cinco d{as 
_ M~TECEDENTES: Padre peludico. 
FECHA DE VACUNACION: 6 de julio de 1.932 
FORMA DE VACill~ACION: V{a bucam. 
ENFEIDJEDADES EN EIJ PRIMER Ai~O: Vomi tos graves. 
ENFERMEDADES POSTERIORES :- Trasnornos intestinales. 
ESTADO ACTUAL: Bueno. 
============= 
r:: 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 34 
NOMBRE: .Celestina Pelaez Roma EDAD: 23 d{as 
ANTECEDEl.P.rES: Dos hermanos han muerto de r~Ieningi tis. 
FECHA DE VACUNACIOH: Julio de 1.932 
FOill.lA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERiviEDADES EN EL PHIMER AN·o: Anginas graves streptoc6cicas. 
ENFEID~IEDADES POSTEH.lOHES: Nineuna. 
ESTADO ACTUAL: Bueno. 
================== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 35 
NOMBRE: Juan Perez D:laz EDAD: Cinco dias 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 5 de julio de 1.932 
FOlTh~ DE VACUNACION: V:la bucal. 
ENFE~ffiDADES EN EL PRIMER ANO: Ninguna • 
. 
ENFERiviEDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecto. 
============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2.36 
NOI'iiBRE: Antonio Lopez Ucar EDAD: Cinco d{as 
ANTECEDENTES: Hermanos .pretuberculosos. 
FECHA DE VACUNACION: 18 julio de 1.932 
F9H.lUA DE VACUHACION: V{a bucal. 
ENFEHiviEDADES EN EL PRIMER ANO: Fiebre al d{a siguiente de tamar 
cada dosis. 
EN:b,ERI\lEDADES POSTEHIOHES: Bronqui tis repetidas. 
ESTADO ACTUAL: Perfecto. 
================ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 37 
NOWillRES: T.,1ercedes H.uigomez Saez EDAD: Nueve dias 
ANTECEDEL'·i'l'ES: Madre tuberculosa en el ultimo periodo. Enferma an-
tigua de ataQues epilepticos. 
FECHA DE VACUNACION: 23 de julio de 1.932 
FORivlA DE VACUl~ACION: Via bucal. 
EN~'E.Rl\lEDADES EN EL PRIMER ANO: Trastornos digestivos. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Muri6 a los do.s afios de una bronconeumo 
, 
n~a. 
===========::= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2·38 
NOMBRE: Teresa Moral Lopez EDAD: Un mes. 
, . 
M~TECEDENTES: Madre antigua tuberculosa, ya curada. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de agosto de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFEID~DADES EN EL PRII~R ANO: Ninguna. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
============== 
. . 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 39 
NOMBRE: Mel~iades Soler Rufo 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 6 de agosto de 1.932 
FECHA DE VACUNACION: Via bucal. 
EDAD: Siete Dias. 
ENFERl"\lliDADES EN EL PRI:MEH ANO: Eclampsia (ataques frecuentes). 
ENFER11EDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO AC.TUAL: Bueno. 
=========== 
• 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 40 
NOMBRE: Luis Moreno Miguel EDAD: Dos meses. 
Al\fTECEDENTES: Padre grave de tuberculosis peritoneal. 
FECHA DE V.A.CUUACION: 4 de agosto de 1.932 
FORMA DE VACUNA.CION: V{a bucal. 
ElJ:B'ElliVrEDADES EH .EL l?RITirt:R AEO: Grandes erupciones despues de ta-
mar las dosis. 
ENFERMEDADES POS 1.i:EHIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Muy bueno. 
======== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 41 
NOMBRE: Mariano Moguel Doz 
ANTECEDENTES: Familia tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION:·8 de agosto de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Bronquitis. 
EDAD: Seis d:las. 
ENFER~ffiDADES POSTEHIORES: Siguen los catarros bronquiales. 
ESTADO ACTUAL: Regular. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 42 
NOMBRE: Luis Lozano Losilla 
ANTECEDEG'l1ES :- Padre pallidico antiguo. 
FECHA DE \TACUNACION: 6 de agosto de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
EDAD: Tres d:las. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER AHO: Ninguna de importancia. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Sarampion y Admigdalitis. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLIKICA NQ 43 
NOMBRE: Antonio Garcia Moro EDAD: Doce anos. 
Fue una vacunaci6n de complacencia ante insistencia de la 
familia. La dermorreaccioh era negativa. 
Al~TECEDEN1'ES: La U.nica hermana hab:La muerto de tuberculosis pul-
monar. 
FECHA DE VACUliACION: 17 de agosto de 1.932. 
FOHMA DE VACUNACION: Via subcutanea, por inyeccmon que me propor-
cion6 un Dispensario de Madrid. Fiebre alta despues de la 
primera inyecci6n y tumefacci6n rojiza que duro 48 horas. 
ENFERI~ir:EDADES El'J EL IJRilv1.2H Af~O: Ninguna. 
ENFERMEDADES l)OST:&..qiO.RES: Escarlatina a los 16 meses de la in-
yecci6n. 
ESTADO ACTUAL: Bueno. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 44 
NO~ffiRE: Miguel Martinez y Garcia EDAD: 22 dias 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: Septiembre de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: Via -bucal. 
ENFEID\ffiDADES EN EL PRIMER ANO: Ninguna. 
ENFERMEDADES. POSTE~IORES: Sarampion y Parotiditis. El Saram~ion 
muy benigno. 
ESTADI ACTUAL: Se desconoce. 
=============== 
.• r 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 45 
NOr@RE: Enriqueta Serrano. EDAD: Siete d{as. 
ANTECEDENTES: ·Los familiares se desconocen, pues la madre fa"Ile~ 
ci6 a los tres d{as del parto y el padre habia venido a 
trabajar a Castilla. 
FECHA DE VACUHACION: 7 de septiembre de 1.932 
FORMA DE VACUN~CION: Via bucal. 
ID~FE&~DADES EN EL PRI~ffiR ANO: Se llevaron a esta nina de mi ju-
risdiccion. 
================ 
• EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 46 
NO~IDRE: Laureano Lopez Alonso. EDAD: Once d:las 
ANTECEDENTES: Padre y madre tuberculoses. Ambiente de contagio. 
FECHA DE VACUNACION: 20 de septiembre de 1.932. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal: 
ENFER.lVIEDADES EN EL PRIMER ANO: Bronquitis grave a los once meses 
de la que fallece. 
=============== 
EXTRACTO DE FIC.HA CLINICA N2 47 
NOMBRE: Jose. r:I1:1rga y Rodriguez EDAD: Dos afios 
ANTECEDEHTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: Octubre de 1.932. 
FORMA DE VACUHACION: Via bucal. 
EN.E'EillviEDADES l~lJ EL PRII .. IER ANO: Las corrientes de tra.stornos en 
nino criado con biberon. 
EN:b"'ERMEDADES POSTERIORES: Difteria y fiebre paludica. 
ESTADO ACTUAL: Regular. Chico flojo. 
=============== 
·' 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 48 
NOivffiRE: Enriqueta Perez Ortega EDAD: Siete meses 
ANTECEDENTES: Madre tuberculosa de rin6n, pendiente de interven-
. , . , . 
c1on qu1rurg1ca. 
FECHA DE VAUUNACION: 23 dw octub:ee de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: V1a hipodermica. Virus remitido por un Ins-
titute de Madrid. 
ENFER1v1EDADES EN EL PRIMER AN"O: Enteritis. 
ENFEillJEDADES POSTEH.IOH.ES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Buena salud. 
========= 
EXTRACTO DE PICHA CLINICA N9. 49 
NOHBRE: Ignacia Gonzalez I,lart:lnez EDAD: Cinco d{as. 
A!·;·TECEDEHJ:ES: Normales. 
FECHA DE VACUITACIOH: octubre de 1.932 
FORMA DE VACUNACIOlJ: Via bucal. 
ENFERJYIEDAD:t:S El\ EL PRII.iEH AHO: Kada. 
ENFEH.HEDADES POS·~i3~-~IOB.ES: Una fiebre grave colibacilar. 
ESTADO ACTUAL: Bueno. 
====--========= 
EXTRACTO DE FICHA GLINICA HQ 50 
NOMBlill: Eugenia Santos de la Calle EDAD: Cinco meses. 
Al~TECEDENTES: Padre y madre tuberculoses. 
FECHA DE VACUNACION: 6 de octubre de 1.932 
FORMA DE VACm~·ACION: Via Subcutanea. 
ENFERMEDADES El~ EL PRII·I2H ALiO: hada de particular. 
ENFEBMEDADES POSfEHIO~lES: Nada. 
ESTADO ACTUAL: Muy Bueno. 
============ 
EXTRACTO DE FICI~ CLINICA N2 51 
NOMBRE: Rafaela Criado Terol EDAD: Seis d:las. 
ANTECEDENTES: Cuatro hermanos enterrados de megingitis. 
FECHA DE VACUNACION: 28 de octubre de 1.932 
FOID~ DE VAC~NACION: Via oral. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER AfJO: Nada. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Enteritis de verano. 
ESTADO ACTUAL: Perfect~ salud. 
========-======== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 52 
NOMBRE: Gabriela Sanchez Guzman EDAD: Tres meses. 
ANTECEDENTES: Familia paterna tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: 18 de octubre de 1.932 
· FORl\IA DE VACUEACION: Via subcutanea. Al d{a siguiente de la pri-
mera inyecci6n se present6 una inflamaci6n difusa en toda 
la region interescapular, punt_o de la inyecci6n. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER AKO: Ninguna. 
ENFEHIVfEDADES POSTER.IO.RES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta saluda. 
EXTRACTO DE PICHA CLINICA NQ 53 
NOWIBm.E: Josefa Martinez Cuesta EDAD: Nueve meses 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECITA DE VACUK~ClO~: 2 de noviembre de 1.932 
FO.aJ:.IA DE 'v.:\.CU.LACIOl'T: Via subcu-caneq.. Ningun accidente despues de 
la inyeccion. 
ElJI?EI.thiEDADES E~J EL :PRI~.J::.l.~ .. ~c.:O: Ninguna. 
El:l!'EHI\IEDADES POS~1E~{lQ1~ES: Ha :padecido una Ictericia catarral. 
ESTADO AC~UAL: Perfecta salud. 
• 
================ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 54 
NOMBRE: Constantino Sierra Sanchez 
AI~ECEDEKTES: Normal~s. 
FECHA DE VACUNACION: Noviembre de 1.932 
FORlill\ DE VACUI;ACION: Vl.a subcutanea. 
ElJ.b,EiUi:EDADES EN EL PRII:IER AlJO: Ninguna. 
ENFERI~IEDADES POSTEH.IORES: Ninguna. 
ES~ADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=============== 
EDAD: Trece meses 
EXTllACJ!O DE ~,ICHA CLINICA N2 55 
NOr.IBRE: Teresa liianchon Icurtz EDAD: Siete D{as. 
ANTECEDEl~il'ES: El padre recluido en un manicmmio. La madre tuber-
culosa, bien tre.tada 
, 
de 
, 
pero y en VlaS curacion. 
]'ECHA DE VACUhACIOt:: 4 de diciembre de 1.932 
FOltMli DE VACUiTJ, .. UION: Via bucal. 
ENFZilliEDADES 2N ~1 PRIEEA ANO: Tos persistente. Estados intesti-
nales. 
ENFERMEDADES POSl'Z~~IORES: Poco a poco fue desapareciendo la tos. 
ESTADO ACTUAL: Muy satisfactorio. 
==========:..::==== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 56 
NOMBHE: Mercedes Manch6n Icurtz EDAD: Tres af.i.os 
ANTECEDENTES: Padre loco. Madre tuberculosa. Al ser engendrada es-
ta nina no se hab1a declarado en el padre el estado psico-
patico, perc era un alcoholico antiguo. 
FECHA·DE VJ\,CUNACION: diciembre, 3 de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: V{a subcutanea. 
EN:B,ERMEDADES EN EL PRIMER A::iC: Varicela, Enteritis, Paludismo. 
EHFEl1.IffiDADES POSTERIORES: Se produjo una mejor:la en el estado gene 
ral linfatico que presentaba esta nina. 
ESTADO ACTUAL: Muy bueno. 
-------
-------
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 57 
NOMBHE: Milagros Manch6n Icurtz EDAD: Cinco afios 
ANTECEDENTES: Padre demente. I'·.1adre tuberculosa. 
:E1ECHA DE V JtCUHACIOE: 3 de diciembre de 1. 932 
:B10HI\lA DE VACUi-J..:'~CIOl'·T: Via subcutanea. 
Elrb'E.Lu,tl.ED.ADES POS'.LE ... ?.: 01\Et;: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
============-== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 58 
NOM:BRE: Victoriano Sacristan EDAD: Cuatro meses. 
ANTECEDENTES: Normales •. 
FECHA DE VACUNACIOH: 5 de diciembre de 1.932 
:B,O.I:U.·1A DE VACUHACION: VJ..a subcutanea. 
ENFERMEDADES EN EL P RII.1EH Af~ 0: Trac oma. 
ENFERMEDADES POSTEi(IORES: Parotiditis. Fiebres sin localizaci 'on 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
============= 
EXTRACTO DE FlORA CLINICA N2 59 
NOr\1BRE: Maria Martin Morato EDAD: Seis afios 
ANTECEDENTES: 11odas las hermanas de la madre han muerto tubercu~ 
losas. 
FECHA DE VACUKACION: Diciembre de 1.932 
FORI\TA DE VACUHACION: Via subcutanea • 
. ENFE:LU:TEDADES EE EL PRil,IER Al:O: Las. corrientes de nines. 
ESTADO ACTUAL: Buena salud. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 60 
NOI\1BHE: Eduardo Aznar EDAD: Siete dias. 
ANTECEDEKTES: Padre tuberculoso. 
FEUHA DE VACUNACIOK: lS Diciembre de 1.932 
FOPJ\lA DE VACUl:ACIOE: Via oral. 
E~~:D1ElV.iEDADES :Sr~ ~1 PRil·~~E .. ~ AEO: No vol vimos a saber de este caso. 
=========:::======== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 61 
NOr;mRE: Antolina Alvarez Perez EDAD: Cuatro anos 
ANTECEDEKTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 27 de diciembre de 1.932 
FOHMA DE VACUXACIOH: Via subcutanea. 
Er,IPEEUtiEDADES EN EL PRIHEE ANO: Trastornos gastricos. 
EN:B'ERLlliDADES POSTERIORES: Sarampion. 
ES~ADO ACTUAL: Buen estado de salud. 
=========== 
"< _ ...;.-
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 62 
NOMBRE: Milagros Busolt Paez EDAD: Seis d{as 
ANTECEDEI~TES: I1iadre coxalgica. Padre reumatico. 
FEUHA DE V.ACUHACION: Diciembre de 1.932 
FOillv:U-1. DE V ACUHAC I.ON: Vl.a oral. 
ElJFERlEEDADES EE EL PRIMER ALO: Ninguna de importancia. 
El~FEl11~lEDADES POSfER.IOHES: Sarampion. Enteritis. 
ESTADO ACTUAL: Buena salud. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 63 
NOrvrnRE: Eugenia Espana lVIaortua EDAD: Siete dias. 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA·DE VACUNACIOH: 23 de diciembre de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: Via oral. 
ENFEHI!IEDADES EH EL PRILlER AKO: Nada. 
ENFEHLIEDADES POSTERIOHES: Escarlatina y s·aram:pion. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
============ 
EXTRAOTO DE FICHA CLINICA NQ 64 
NOr·~mRE: Natividad Mart:Ln Sanchez EDAD: Seis d:las 
ANTECEOENTES: Padre tuberculoso. Hagar pobre. 
:81 ECI-Li DE VACUEACIOH: 27 de cliciembre de 1.932 
FORLIA DE VACUEACIOE: VJ..a oral. 
El'TFERI.IEDADES EI~ EL P .i.-liLIER. A£:0: Diarreas. 
EJIFEH.LlEDADE0 POS11E.L(10iiES: Ningrma. 
ESTADO ACTUAL. Regular. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 65 
NOMBRE: Milagros Morales Moerno 
ANTECEDEN1'ES: Familia tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: Diciembre de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: V{a subcutanea. 
ENFERIEEDADES EN EL PRIT,!ER Af:;o: Po cas. 
EN.D,E1U:IEDADES POSTERIORES: Ninguna. 
EDAD: 15 afios 
ESTADO ACTUAL: Queda en buen estado de salud. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 66 
NQ~,mRE Marfelino Rivera Saez EDAD: Seis meses. 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso y una hermana. 
FECHA DE VACUNACION: 25 de dioiembre de 1.932 
F01Th1A DE VACUtTACIOr·l": Via subcutanea. 
ENFEHHEDADES EN EL PRII1iE.~.~ ANO: Se produj o una ligera tumefaccion 
en el punto·de la inyecci6n. 
ENFEHl/IEDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 67 
NUMBRE: Vicente Toribio Sanz EDAD: Siete d:las· 
ANTEC~DENTES: Normales. 
:B,ECHA DE VACUNACION: 23 de diciembre de 1.932 
FORMA DE VACUhACION: V:la oral. 
El~FERJ..lEDADES POSTER.IOlillS: Ninguna. 
ESTADO ACTNAL: Perfecta salud. 
============= 
EXTRAC'rO DE FICHA CLINICA N2 68 
NOT1IBRE: Elias Perez Barrera EDAD: Cinco dias 
ANTECEDENTES: Padres tuberculoses. 
FECHA DE VACUNACION: Diuiembre de 1.932 
FORMA DE VACUr:·ACION: Via bucal. 
ENFEB.1TEDADES EN EL PRIMER AflO: Gastroenteritis. 
ENFERMEDADES POSTEl1IOHES: Sarampion ef:lmero. 
ESTADO ACTUAL: Satisfactorio. 
========= 
EXTRACTO DE FICI~ CLINICA N2 69 
NOHBRE: Luis Pifieira Sanz EDAD: Tres meses. 
ANTECEDENTES: Norlames. 
FECHA DE VACUNACION: 11 de septiembre de 1.932 
FOP.HA DE VACUNACIOH: Vf..a bucai. 
ENFEfu\1EDADES EN EL PHIMElt Af.JO: Falleci6 a los doce meses de me:-
ningitis. 
=============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 70 
NO~ffiRE: Jose Hernandez Illana EDAD: Des meses. 
ANTECEDEETES: J?adre sano, bebedor.. Madre sana. 
FECHA DE VACUNACION: 3 de enero de 1.933 
FERMA DE VACUl·JACION: V{a bucal. 
ENFERBEDADES ~N EL PRIMER ANO: Dispepsia. 
ENFER1,::EDADES POSTERIOHES: Se ignora. 
ESTADO ACTUAL: Satisfactorio. 
=========== 
:. - . ~· . ' 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 71 
NOMBRE: Emilia Sierra Martinez EDAD: Tres eJlos 
ANTEBEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUEACION: 30 de diciembre de 1.932 
E~i~'BHL~EDADES El'f :EL PELII.I~:.a. ANO: Se desconocen. 
}~NI!'ERl::lEDAD1~S :PO S·:2E~.~l ORES: Es carla tina y Sarampion. 
ESTADO AGTUAL~ Normal. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 72 
NOMBRE: Pedro Mayoral Ibeas 
ANTECEDENTES: Norma1es. 
FECHA DE V.ACUNACION: 19 de agosto de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Via btical. 
EDAD: Quince dias. 
ElJFEHIVJ}~JJADES EN EL PRirviER A~lo: Fa11eci6 a los dos meses a conse-
cuencia de una bronquitis. 
========:;:=== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 73 
NOr:IBRE: Aurora Giol EDAD: Once dias 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACURACION: Diciembre de 1.932 
F01Th1A DE VACUNAC ION: Via oral. 
ENFEill.1EDADES EN EL PHIMEH. ANO: Es.tados gastricos. 
EN:B1ElLMEDADES POSTERIORES: Se desconocen. 
ESTADO ACTUAL: Nifia debil. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NJ:! 74 
NOMBHE: Eduardo Perez Iriarte EDAD: Dos meses 
ARTECEDE~~ES: Padre tuberculoso. 
FEC~A DE VACUKACJON: 22 de diciembre de 1.~32 
:E'CRivlA DE V i\.CUr:·A~ l OK: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN E~ PRihlEH A~O: Gastroenteritie. 
EHJ?El1MEDADES POSTE~{l011ES: Sarampion. Coqueluche. 
ES'.LADO AC 1'UAL: Perfectamente fisiologico. 
============= 
'1! . 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 75 
NOMBRE: Juan Ruiz Martinez EDAD: Dos afios 
AE~ECEDE~TES: Familia tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: 23 de diciembre de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: V:la oral. 
EN.!!'ERl'.IEDADES POS11EHIOH.ES: Sarampi6n. Bronqui tis. 
ESTADO ACTUAL: Nifia atrepsica 
-------
EXTRACTO DE FICHA CLINIUA N2 76 
NOMBRE: Juan Mar"tinez Salazar 
ANTECEDErfES: Tres hermanos tuberculoses. 
FECHA DE VACUU~CIO~: 14 de mayo de 1.933· 
FOHMA DE V ACU.NAC ION: VJ..a oral 
EDAD: Cinoo anos 
ENFERMEDADES EN EL PRIMEH Ai~O: Falleci6 de Gastroenteritis duran-
te el verano de 1.933. 
=========== 
•.'··., 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 77 
NOMBRE: Conrado Esp{n EDAD: Dos afios. 
ANTECEDENTES: Se desconocen. 
FECHA DE VACUNACION: 29 de diciembre de 1.932 
FORM.A DE VACUTTACION: Por inyecci6n 
Elrl~1EHJ\1EDADES EN EL P Hil;l:EH ANO: Ninguna. 
EHJ?EHtlEDADES POS11E .. tl0~1:t;S: Catanos !'recuentes. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N~ 78 
NOMBRE: Rafaei Caballero Martinez · EDAD: Cinco -d:las 
ANTECEDENTES:· Dos hermanos tuberculoses. 
FECHA DEVACIDTACION: 12 de febrero de :1.933 
FOID·iiA DE VACUNACIOH: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER AN'O: Catarros repetidos. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Al afio se present6 una Cifosis en re-
gion de 4 a 8 dorsal. 
EST.ADO ACTUAL: Padece el Mal de Pott. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 79 
NOMBRE: Juan Perez Mora EDAD: Siete aftos 
Al~TECEDEN~ES: :Madre tuberculosa. 
FECHA. DP. VACUrJACION: 29 de diciembre de 1.932 
FOH.l\·IA DE VACUI~AClQJ:,i: V{a oral. 
EfiFERLlEDADES EN EL PRILlEH A.i-:0: Las habi tuales en la niftez. 
ENl!'EHivlEDADES Posr~EE.IO.R.ES: Saram:pion, Bronq_ui tis, ·peri toni tis. 
ESTADO ACTUAL: Nino debil. 
========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 80 
NOMBRE: Manuel Sanchez Gonzalez EDADa Doce d:las 
ANTECEDENTES: Normales. 
FEC~L'i. DE VACUl~ACION: 30 de diciembre de 1.932 
FORMA DE VACUN .. :;.CIOH: Via oral. 
El'TFER1'VlED.A.DES EN EL PRIJ'.U:R .c·1.F·o: Gastroenteritis. 
ENF:SPJv!EDADES POS1'E.8.IORES: .Agginas diftericas. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
=========== 
- .... ··. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 81 
NO~mRE: Juan Villamil Albo 
ANTECEDENTES: Padre paludico 
EDAD: Doce d:Cas. 
FECHA DE VACUNACION: ~29 de diciembre de 1.932 
FORMA DE VL.CUNACION: V{a oral. 
ENFERJ.AEDADES EN EL PRIMER illO: Nir_guna. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Se desconocen. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
================= 
• 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 82 
NOMBRE: Javier Ruiz Almonte EDAD: Diez d:las 
ANTECEDENTES: Padres alcoholicos. 
FECHA DE VACUNACION: 24 de diciembre de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: V{a oral, 
EKFERMEDADES EN EL FRiriii:R AlJO: Ninguna. 
EN},ERlviEDADES POSTER! ORES: Varicela y trastornos gas trices. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
===========·==== 
. ~-
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 83 
NOMBRE: Eusebio Ucar Bretafio EDAD: Cinco dias 
ANTECEDENTES: Madre tuberculosa. 
FECHA DE VACill'JACION: 6 de enero de 1. 933 
FOID1A DE VACUNACION: Via oral. 
El·J"~'EB.h'lEDADES EN EL PRIMEH AilO: Falleci6 de Bronqui tis capilar a 
lcs seis meses. 
=======~===== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 84 
NOMBRE: Eugenio Bartolome Cerro 
ANTECEDENTES: Normales. 
EDAD: 14 dias 
FECHA DE VACUNACION: 11 de septiembre de 1.933 
]'OilllA DE V.ACUNACION: VJ..a bucal. 
ENFERLIEDADES EN EL PRil\·:E.H. ANO: Falleci6 de Bronqui tis a los seis 
meses. 
=============== 
' ·i ... <,'~"> : 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 85 
, 0 , N.011~RE: Jesus. Gancedo rt1.z EDAD: Once d:las 
ANTECEDENTES: Madre catarrosa con adenopat:las media.st:lnicas. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de enero de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Via oral. 
ENFER~lliDADES EN EL PRIMER ANO: Falleci6 a los tres meses de 
Broriconeumon:La. 
========= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 86 
NOMBRE: Juan Moraita Ol{as EDAD: 15 dias 
ANTECEDENTES: Padre sifil:ltico y tubercu1oso. 
FECHA DE VACUNACION: 30 de noviembre de 1.932 
FOru~~ DE VACillfACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Fal1eci6 a los tres meses de 
Bronconeumonia. 
============ 
.~· ·- . 
ECTRACTO DE FICHA CLINICA N2 87 
NOMBRE: Teresa Moral Lopez EDAD: Seis meses. 
ANTECEDENTES: La madre padece Adenopat:Las miliares fibro-carcosa~ 
con bronquitis. 
FECHA DE VACillJACIOn: 7 de enero de 1.933 
FO~~ DE VACUNACION: V{a bucal 
ENFERMEDADES EN EL PRilVIEH. AlTO: Fallecio a los nueve meses de 
Diarrea verde. 
-----------
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 88 
NOMBRE: Lucas Ama1f-i Gomez EDAD: Tres meses. 
ANTECEDENTES: Norma1es. 
FECHA DE VACUHACION: 14 de septiembre de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Via digestiva. 
ElTFERivlliDADES EN EL PRIMER ANO: Fa1leci6 a los seis meses a con-
secuencia de Gastroenteritis. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 89 
NO~IDRE: Angel Loigoria Vazquez EDAD: 15 d:las' 
ANTECEDENTES: Madre tubercu1osa 
FECHA DE VACUNACION: 14 de diciembre de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal 
EN:B,ERMEDADES BN EL PRIIVIER Af,~O: Fallecio de eclampsia a los 
cuatro meses. 
=============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 90 
NOM:BRE: Francisco l\1uiloz EDAD: Tres d:las 
ANTECEDENTES: Madre y padre sanos. Des hermanos han muerto tu-
berculoses 
FECHA DE VACUIJAClON: 4 de noviembre de 1.933 
FORJ\~ DE VACUIJACION: Vl.a bucal. 
EKFERMEDADES EN EL PRIIiiEH A~O: Ningrma: 
ENFEilllliDADES POSTEHIORES: Escarlatina grave y Peri toni tis. 
ESTADO ACTUAL: Salud perfecta. 
====== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 91 
NOMBRE: Luis Maguel Moreno EDAD: 14 d::las 
ANTECEDENTES: Madre tuberculosa. 
FECI-IA DE VACUNACION: 7 de enero de 1.933 · 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER AfiO: A los tres meses, falleci6 de un 
proceso intestinal complicado con mening•tis. 
============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 92 
NOMBRE: Maria Sanchez Guzman EDAD: Cinco d:las 
ANTECEDENTES: Normales 
FECHA DE VACUNACION: 4 de septiembre de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: V{a bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRir~:ER Ai\tO: Falleci6 a los dos meses de un .pre 
ceso bronco pulmonar de lobule medic. 
================ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 93 
HOMBRE: Bonifacia Pla D:laz EDAD: Seis d:las 
ANTECEDEITTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 4 de diciembre de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ElTi!':ERMEDADES EN EL PRII'/.IER ANO: A los siete meses padece escarla-
tina, de la que fallece. 
============ 
• :.·--, ·1:"'~--- -.... .... 
EXTRACTO DE :H'lCHA CLINICA N2' 94 
NOMBHE: Amalia Leon Pefia EDAD: 19 dmas 
ANTECEDENTES: liadre cancerosa y padre tubercu1oso 
FECHA DE VACUNAClON: 15 de septiembre de 1.933 
FORivlA DE VACUEACIOli: V{a bucal. 
EN:B,ERLlE.Dil..CES EU EL PRibl::H AL!O: l!.,al1eci6 a los tres meses de una 
enteritis. 
=====:===== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 95 
.,. 
NOMBRE: Federico Sanchez Torres EDAD: Cinco meses 
ANTECEDENTES: Familia tuberculosa. 
FECHA DE VACUNAGION: 13 de julio de 1.933 
FORMA DE VACilliACIDON: Por v{a hipodermica. 
E.NFERJVfEDADES EN EL PRIMER ANO: Ninguna. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: DiftE!ria. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA. NQ· 96 
!~OMBRE: ~.Iatilde Sacristan Romeo EDAD: Cinco dias 
ANTECEDEETES: Hija de madre catarrosa. Un hermano muerto de tu-
berculosis peritoneal, 
FEOHA DE VACUNkCION: 15 de mayo de 1.932. 
FORMA DE V.ACUNACION: Via oral. 
ENFEltriiEDADES Er~ EL l'H1Ll£R AfO: ~,recuentes catarros. Lactancia bi· 
beron • .B'allecio a los siete meses de Bronconeumonia. 
============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 97 
NOMBRE: Luisa Velayos :B1rima 
Al·[TECEDENTES: Padre an tiguo sifil:l tico. 
FECHA DE VACUNACION: 15 de enero de 1.932. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
EDAD: Dos meses 
ENFERl1EDADES EN EL PRIMER ANO: Falleci6 de Bronquitis a los cin-
co meses. 
=========== 
~\_ = .-· •.• : ,., ~ .,.. • ; •. ~~- .. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 98 
NOMBRE: Gabriela de las Barras Alsuso EDAD: Cuatro meses. 
ANTECEDEHTES: Padre y madre tuberculoses. 
FECHA DE VACUNACION: 12 de enero de 1.933 
FORJ\IA DE VACUNACION: Via bucal. 
EN:B1ER1VIEDADES EN EL PRIMER ANO: Raqui tismo y Adrepsia, fallecien-
do a los nueve meses. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 99 
NOMBRE: Antonio Benito Lara EDAD: 14 d:las 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 15 de noviembre de 1.932. 
FOHl\lA DE VACUHACION: V{a bucal. 
ENFEH.lVIEDADES EN EL PRIMER A:i\iO: Fallece .de meningitis. 
========== 
. _ ... ,. . 
EXTRACTO _DE FICHA CLINICA NQ 100 
HOMBRE: Laureano Rodr:lguez Alonso. 
ANTECEDEETES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 22 de julio de 1.935. 
FORl\iiA DE VACUNACI(.·N: V:la bucal. 
EDAD: Once d:las 
EHFERlVlEDADES El~ EL PRIM.E.~.'{ ALO: Dalleci6 a los seis meses de va-
cunado, a consecuencia de un catarro bronquial. 
==~=====:::-:== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 101 
NO!v'1BRE: Juan Angel Sanchez. EDAD: Cuatro dias 
ANTECEDENTES: Dos hermanos tuberculoses. 
FECHJi DE VACUNACION: 4 de agosto de 1.932. 
FORlviA DE VACUNAC I ON: Via bucal. 
E~~FERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Fallece de una diarrea profila a 
los dos meses. 
============= 
.- ...... 
. . 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 102 
NOMBHE: Moises Lujan Zapino. EDAD: 15 meses. 
ANTECEDEl-[TES: Madre tubercu1osa. 
:E,ECHA DE VACUNACION: 11 de marzo de 1. 932. 
FORMA DE VACUNACION: Via oral. 
El<FERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Fal1ece al afto de una Bronco-
, 
neumon1a. 
======= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 103 
NOMBRE: Justo ~opez Hendizabal. EDAD: Tres dias 
ANTECEDEIJTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACIOl'J: 5 de septiembre de 1.933. 
FORJ.VlA DE VACUN.ACIOI~: Via bucal. 
EITFERMEDADES EI~- EL PHII·,riEH Al~O: Gastroenteritis, de la que f alle-
cio a los seis meses de edad. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 104 
NOl\IBH.E: Carmen Garcia Fernandez. EDAD: 17 dias. 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoses incurable. 
FECIIA DE VACUNACION: 6 de enero de 1.933. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
EJJFEHMEDADES EN EL PRIMER Af~O: Bronquitis, de la que falleci6 a 
los cuatro meses de edad. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 105 
NOivffiRE: Jose T\Iartinez Lopez EDAD: Dos meses. 
ANTECEDENTES: Se desconocen, por haber venido ·con unos parientes, 
que la han recogido. Madre soltera. 
FECHA DE VACUNACION: 21 de mayo de 1.932. 
FORMA DE VACUNACION: Via buca1. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER .Af~O: Adrepsico con diarrea. Fa11ece de 
Bronquitis a los echo meses. 
============= 
~·'- . ' 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 106 
NOWBRE: Carmen Rodriguez Angel. EDAD: Tres d:las. 
ANTECEDEHTES: Padre sano, :pero alcoholico. 
FECHA DE VACUI'J.A.CION: 19 de mayo de 1.932. 
FORMA DE VACUNACION: V{a bucal. 
ENFERl'iliDADES EN EL PH.IMER AtO: Vomitos. Estados dis:pepsicos. Fa-
lleci6 a los tres meses de Bronquitis. 
================ 
EXTP~CTO DE FICHA CLINICA NQ 107 
NOMBRE: Magdalena Honzalez Amor •. 
ANTECEDENTES: Madre tuberculosa. 
~ECHA DE VACUNACION: 2 de octubre de 1.933. 
FOHliL;. DE VACUNAC ION: Via bucal. 
EDAD: Sies dias 
ENFERI~IEDADES Ef~ EL PRir,•!.ER ANO: Dispepsia infantil. 
EN:B,ERMEDAJJES POSTERIOH.ES: Sarampion. Erisipela. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 108 
NOM:BRE: Jose 1a Serrana Dou EDAD: s·eis d:las. 
ANTECEDENTES: Norma1es. 
FECIIA DE V ACUNACION: 12 de septiembre de 1. 933. 
FOHI-.'IA DE V .ACUHACION: V{a bucal. 
ENJPERI.lEDADES E.N EL PRIMER ANO: Nada. 
EI'I:D,ERL1EDADES POSTERIOH.ES: Nada. 
ESTADO ACTUAL: Fisio1ogico. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 109 
NOMBRE: Juana Palenzuela Ortiz EDAD: Seis d:las 
AJ:JTECEDENTES: Madre tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de octubre de 1.933. 
BORMA DE VACill~ACION: Via bucal, 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Ninguna. 
ENFERMEDADES POSTEB.IORES: Erisipela. 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 110 
NOMBRE: Eulalia Santo Domingo. 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 6 de abril de 1.933 
FORI\'l.A. DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES ElJ EL P RII.IEH Af~O: Ninguna. 
ENFEHt:lEDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. 
========= 
EDAD: Cinco meses. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 111 
NOIVIBRE: Secundino Matos EDAD: Cinco meses. 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de febreDo de 1.933. 
FORMA DE VACUNACION: Via hipodermica. 
ENFEHl\·lEDADES E.tJ EL PRIMER AKO: Ninguna. 
ENFEill'ilEDADES POS1'ERIORES: Laringi tis y admigdali tis. 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. 
=========== 
•4 .-. ' ............. ---;· 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 112 
NOMBRE: Elena Benot Rosas EDAD: Cinco dias 
ANTECEDENTES: ~adre tuberculosa. 
FECH.A DE VACUNACION: 3 de octubre de 1.933. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERIUEDADES EN EL PRil\IER ANO: Lo corriente. 
EHFEHI'v.IEDADES PCB TERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. 
========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 113 
NO~IDRE: Fructuoso Adot Perez EDAD: Cinco dias 
A.t~TECEDEl~·rES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de enero de 1.933. 
FORMA DE VACULl"ACION: Via bucal. 
ENJ(ERI.iEDADES EN EL PRIMBH AHO: Ninguna. 
ENPEHMED.ADES POS 111EH.IORES: Dispepsia y Enteritis. 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 114 
NOMBRE: Justo Pozas Alber EDAD: Seis d:las 
ANTECEDEN~ES: Normales. 
FECHA DB VACUl~-.ACIOH: 6 -de octubre de 1. 933. 
FORMA DE VACUlJ.ACION: Via bucal. 
ENFERtffiDADES EN EL PRIMER ANO: Diarreas. 
EHPEH.MEDAD .. ~S POS·rElliOnES: Sarampion y Enteritis. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
============= 
.. ~~· ... :-. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 115 
NO~RE: Juan Sanchez Sanchez EDAD: Seis d:las 
ANTECEDEN 1l'ES: Familia tuberculosa. 
:B1 ECHA D-~ \f AOU1~.AC ION: 1 4 de enero de 1. 93.3. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
Efi1'EHL1EDADES EN EL PRILIER ALO: Las corrientes • 
. 
ENFEHHEDADES POSTERIOH.ES: Las corrientes. 
ESTADO ACTUAL: Salud. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 116 · 
N01ffiRE: Antonio Cabello Diaz EDAD: Nueve dias 
M~TECEDENTES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de abril de 1.933. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERL~DAD.ES EN EL PRIHEH Af10: Admigdali tis_. 
Elfi!1ERLIEDADES FOSTEHIORES: Roseola. 
ESTADO ACTUAL: Buena Salud. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 117 
NO~ffiRE: Juan Ortega Illana EDAD: 23 d:las. 
ANTECEDENTES: Madre tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: 21 de diciembre de 1.933. 
FORMA DE VACUNACION: V:la bucal. 
ENFE.ili· .. =EDADES EN EL PTIII-.:SR ADO: Parotiditis. 
ENFElli',lEDADES POSTEI_~IO.;.-{ES: Rubeola y Erisipela. 
ESTADO ACTUAL: Nifio debil. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINlCA N2 118 
, 
NOI,;ffiRE: Francisco Perez Ortega EDAD: Seis dias 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 6 de enero de 1.935. 
FORMA DE VACUILiCION: V{a bucal. 
El~FERLTEDADES EH EL PRI1.ffiR Ai~O: Las corrientes. 
ENFEH1~DADES POSTERIORES: Enteritis y Dispepsias. 
ESTADO AC~UAL: Nino debil. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 119 
NOMBRE: Mar:!a Caballero Lopez EDAD: 16 afios. 
Vacunaci6n condicional, solo a petici6n de la interesa-
da y padre. C~tirreacci6n negativa. 
AN'.rECEDEHTES: Tres hermanos han muerto tuberculoses. 
:B'ECHA DE VACUNACION: 15 de enero de 1. 935. 
FOR1~ DE VACUNACION: Inyecciones. 
_EJ.TPERl.IEDADES Eli EL PRILIEJ. AfO: Perfecta salud. 
El~FERJ\TEDADES POST~B.IORt~S: Perfecta salud. 
ESTADO AC~UAL: Perfecta salud. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 120 
NOIVIBRE: Carmen Sierra Lopez EDAD: Seis meses. 
ANTECEDEt\TES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: lQ de octubre de 1.933. 
FO?J.lA DE VACUI~ACIOH: Inyecciones. 
EN.D'EREEDADES EH EL PRIMER Ai'iO: Gastroenteritis. Catar11os. 
ENFEB.MEDADES POSTE.RIORES: Nada de particular. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=========== 
• EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 121 
N01ffiRE: Jose Cortes Riera .EDAD: Once dias. 
ANTECEDElErES: Madre tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: 15 de noviembre de 1.933. 
FORMA DE VACU.rJACIOH: Via bucal. 
EXFERMEDADES EN EL PRIMER AN·o: NINGUNA. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
========= 
- ·'·,.+:..o'· ·· •• ·• 
·EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 122 
NOMBRE: Mamerto Castan Oliver 
Cutirreaccion negativa. 
EDAD: Diez meses. 
ANTECEDEN 1rES: Padre f:lmico. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de septiembre de 1.932 . 
. E'OR.l\IIA DE VACUNACION: Via hipodermica. 
ENF-ERMEDADES EIT EL PRIMER ANO: Dispepsia. Diarreas. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: 'Nada digno de menmion. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 123 
Non.mH.E: Maria Dofiai turri Morales EDAD: Tres d{as. 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACIDJACION: lQ de octubre de 1.933. 
FORMA DE V ACULIACI ON: Via bucal • 
• 
Er~·FERllTEDADES ElJ EL PRIMEH ANO: Gastroenteritis. 
ENFEill~1EDAD:ES POSTERIOHES: Catarros bronquiales. Sarampion. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
, 
========= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 124 
NO~mRE: Isaac Sorrasi Ortega 
ANTECEDENTES: Norma1es. 
FECHA DE VACUNACION: 12 de enero de 1.934. 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
EDAD: Once dias 
ENFERMEDADES ElJ E L PRIMER ANO: Trastornos de 1a 1actancia. 
ENFER1\1EDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL:·Norma1. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 125 
NO~lliRE: C1ementina Arce Perez 
ANTECE;DENTES: Norma1es. 
FECHA DE VACilliACION: 14 de p~tubre de 1.933 
FOID;IA DE V ACUNAC ION: Via buca1. 
EDAD: Diez d:la-s 
ENFEill~IEDADES EN EL PRIMER Ai-JO: Nada digno de mencion. 
ENFEfillffiDADES POSTERIORES: Enfriamientos (dice 1a madre). 
ESTADO ACTUAL: Nina debi1 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 126 
NOI\IBRE: Matilde Magan 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE V ACUHACION: lQ de mayo de 1. 933 
FORl'~TA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERlVIEDADES EH EL PRI-MER ANO: Diarreas. 
ENFERlVlliDADES POSTERIORES: Dispepsia. 
EDAD: Tres d:las 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. Perfecta salud. 
=============== 
·- 7!'./- .. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 127 
NOMBRE: Eloisa del Cerro Bartolome EDAD: 15 d:!as 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACID~ACION: 13 de septiembre de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Sarampion. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Bronquitis y Enteritis. 
ESTADO ACTUAL: Nina escrofulosa y debil. 
=======c===== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 128 
NOMBRE: Arsenio Martin Ramos EDAD: Doce dias 
~~TECEDENTES: Normales. 
·FECHA DE VACUNACION: 15 de agost~ de 1.935 
FORMA DE VACU.N'ACION: Via buca1. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Se desconocen por haber perdido 
1a pista d·e esta familia. 
============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 129 
NOiviBP..E: Luisa Garcia Prendes EDAD: Tres meses. 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUIJACION: 10 de marzo de 1.933 
FOR1VIA DE V ACUNAC ION: Via bucal. 
ENFERldEDADES EN EL PRIME.c?. ANO: Se ignoran por haber perdido de 
vista este cliente. 
=============== 
. ·:::, ~ ... 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 130 
NOMBRE: Francisca'Muiioz Ortex 
ANTECEDENTES: Madre y abuela tubercu1osas. 
FECHA DE VACUNACION: 14 de julio de 1.933 
FORM.A DE VACUITACION: Via buca1. 
ENFERI'.IED.ADES EN EL PTIIMER Ai~O: Enteritis. 
EDAD: 15 d:las 
EITFERI-iiEDADES POSTERIORES: Catarros bronquiales. 
ESTADO ACTUAL: N·ormal. 
======== 
···t· 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 131 
NOivffiHE: Fernando Mart:ln~z Mier EDAD: Seis afios. 
A peticion de la familia, previa cutirreaccion negativa • 
.A.I\fTECEDENTES: Padre ·tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 12 de diciembre de 1.933 ~ 
FOIDi~ DE VACill\ACION: Inyecciones. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Ninguna. 
ENFER~ffiDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfectamente normal. 
======= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 132 
NOI\'IBRE: Concepcion Saiz Herran EDAD: Nueve meses. 
ANTECEDENES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de octubre de 1.933 
:B10Rl\1A DE VACUNACION: Inyecciones. 
ENFERMEDADES EH EL PHIMER Ai\-o: Las corrientes. 
ElJFEREEDADES POSTEH.IORES: Nada digno de mencion. 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 13J 
NOMBRE: Carmen Rojo Saiz EDAD: Seis meses. 
ANTECEDEH'J!ES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUHACION: 2 de julio de l. 9 33 
:b,ORIJA DE VACUl-i.ACIOH: Vl.a subcutar).ea. Se form6 un flem6n.· 
ENFEHMEDADES EN EL PRIME1.-t Ai:O: Catarros gastricos. 
E.lrG'EH1>~:EDADES POSTER I ORES: Sarampion. 
ESTADO ACTUAL: Normal. 
========= 
EXTRACTO DE FICHA CLlNICA N2 134 
NOTvffiH.E: Julio Larra Garc:la EDAD: 16 d:las 
ANTECEDElJTES: Se sabe que los abuelos tueron tuberculoses. 
FECHA DE VACUNACION: lQ de abril de 1.933 
FORI1iLA DE VAC UHACION: V:la bucal. 
E.t::B,ERIJIEDADES ED" EL PRIMER Af.JO: Ninguna. 
El~FEH.EEDAD:ES POSTEn. I ORES: Ninguna. 
ESTADO .AC 1fUAL: Perfecta salud. 
========= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 135 
NOI·.mRE-: Matias Laplana Saez EDAD: Cmnco dias 
• 
ANTECEDENTES: Normales. 
]'ECHA DE VACUNACION: 15 de noviembre de 1.933 
FORMA DE VACUHACION: Por inyecciones. 
' EHFERMEDADES EN EL PRIMER Afl"O: Las corrientes a los nifios. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Sarampion. Escarlatina. 
ESTADO ACTUAL: Fisiologico. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 136 
NOMBRE: Joaquin de las Barras EDAD: Dos meses. 
ANTECEDEN~ES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 4'de diciembre de 1.933 
FOIDv~ DE VACUIJACION: V1a bucal. 
EHFEHIVIEDADBS EN EL PRIMER ANO: Se desconocen por haber desapareci· 
do la familia • 
• 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 137 
N01ffiRE: Eulalia Torrella 
ANTECEDENTES: Padre diabetico. 
EDAD: Ocho dias 
FEOHA DE VACUNACION: 30 de noviembre de 1.933 
FOR11A DE V ACUNAC IO.t;: Vl.a bucal. 
ENPEID~IEDADES EN EL PRIMER ANO: Sarampion. 
ENFERJ\1EDADES POSTERIORES: Anginas. Escarlatina, Diarreas. 
ESTADO ACTUAL: Nina Flmja. y debil. 
========== 
EXTRACTO DE :B,ICHA CLil,~ICA NQ 138 
NOiviBRE: Mercedes Carballo 
, . 
EDAD: 14 d1as. 
ANrECEDEl~TES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 15 de octubre de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: V{a bucal. 
EHFER?vlEDADES EN EL PRILIEH AEO: Vomi tos. 
ENFERLJ.EDADES POSTEHIOHES: Hinguna 
ESTADO AC~UAL: Satisfactorio. 
========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ !i2 
NOMBRE: Enrique Carras.cosa 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 12 de julio de 1.932 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
EDAD: Once d:las 
ENFERI· .. 1EDADES EN EL PRIJ\ffiR ANO: Hemos perdido de vista al nino. 
================= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 140 
· .NOivlBRE: Isaac Sarrasi Fernandez EDAD: Cinco meses 
ANTECEDENTES: Madre potsica. 
FECHA DE VACill~ACION: 3 de octubre de 1. 932 
FORMA DE VACUNACION:·vJ.a bucal. 
El~FERMEDADES EN EL PTIIMEH AKO: Las corrientes. 
ENFERt1EDADES 20STEHIORE3: Las corrientes. 
ESTADO ACTUAL: Satisfactorio. 
============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 141 
NOMBRE: Milagros Setien Morales 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de- julio de 1.933 
FOFm~ DE VACL~ACION: Via bucal. 
ENFERMED.ADES EN EL PRIMER AHO: Ninguna. 
ENFE.iThiEDADES POSTERIORES: Bronquitis. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
===== 
EDAD: 18 d:las 
EXTRAC~O DE FICHA CLIBICA N~ 142 
NO~illlill: Sara Orestes Sanz EDAD: 15 afios. 
ANTECEDENTES: Hija de padre tuberculoso., 
:B'ECHA DE VACUNACION: 2 de abril de 1.935. 
FORMl~ DE VACilliAC ION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRirl'ffiH. A:N'O: Sarampion y Estomatitis. 
============= 
• 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 143 
NOlJBHE: Asuncion Rico Lozano 
ANTECEDE}J"1'ES: Familia sana y fuerte. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de marzo de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Vl.a bucal. 
EDAD: Cinco meses. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Bronquitis repetidas. 
ESTADO ACTUAL: Buena salud. 
=============== 
:·:EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 144 
NOMBHE: Isabel Sobrino Alvarez 
ANTECEDENTES: Padre coxalgico. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de febrero de 1. 935 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
EDAD: Un mes. 
ENFERMEDll.:JES EN EL -PRIMER ANO: Diarreas y bilitis. 
ESTADO ACTUAL: Delicada de salud. 
====== 
EXTRACTO DE FICHA CLINIOA NQ 145 . 
NOLffiHE: Esmeralda Gomez Oller EDAD: Seis d:las 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 27 de noviembre de 1.932 
FORMA DE VACUfiTAC ION: Via bucal. 
ENFZill/IED.ADES EN I~L PRIEIER AtO,i Ninguna. 
EHFER~JEDADES POS11ERIOHES: Algun Cjttarri to leve. 
EST ADO ACTUi1.L: Sal ud. 
============::::: 
• 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 146 
nor,rnRE: Remigia Sierra Gomez 
ANTECEDENTES: Madre parece saludable. 
FECHA DE VACUNACION: 5 de mayo de 1.935 
FOHMA DE VACUNACION: V{a bucal. 
EDAD: Diez d:(as 
ElH~,EHMEDADES EN EL PRIMER ANO: Bronqui tis repe~idas. 
ESTADO ACTUAL: Nina tosedora. Prefimica. 
================ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 147 
Nor~mRE: Isaias Benedi to Gomez · EDAD: Tres d:las 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 11 de julio de 1.933 
FORMA DE \TACUUACION: VJ..a bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER ANO:' Ninguna. 
EN:B'E.t1J\~IEDADES POSTEHIORES: Escarlatina. 
ESTADO gcTUAL: Nino flojo; debil. 
================ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 148 
NOMBRE: Jose Ramos Soc1as EDAD: Once d:las 
ANTECEDEY~~ES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 12 de diciembre de 1.933_ 
FORME DE VACUNACION: V{a buca1. 
ENFERMEDADES EN EL PRI1IER AfjO: Bronqui tis capilar, de la que fa-
llece a los tres meses. 
============== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 149 
NOMBRE: Fracisco Toledo Garrido EDAD: Cuatro aiios. 
ANTECEDENTES: se desconocen. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de febrero de 1. 933 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
EN~'ERMEDADES EN EL PRIIvtER ANO: Cat&rros repetidos. 
ENFERiviEDADES POSTERIOHES: Una grave BronconeumonJ.a. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
============= 
EXTRLCTO DE FICHA CLINICA N2 150 
NOMBRE: Alfonso Sanchez Comin 
ANTECEDENTES: ~ . fadre tuberculosa grave. 
FEC~\ DE VACUNACION: 23 de mayo de 1.933 
FO~~ DE VACill~ACION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER AKO: Vomitos. 
EDAD: Tres d!as 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Admigdalitis y catarros. 
ESTADO LCTUAL: Normal. 
============ 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 151 
N01ffiRE: Eusebia Garcia Alvear EDAD: Dos meses 
ANTECEDENIJ.'ES: Madre tuberculosa 
FECHA DE V.h.CUNACION: 3 de enero de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFEH.IviED.ADES EIJ EL PRIMEli. .Af~OS: Ninguna. 
ENFEID.ffiDADES POSTERIORES: Tras~ornos intestinales. 
ESTADO ACTUAL: Buena salud. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 152 
NOMBRE: Mariano Cifuentes Cal 
A.NTECEDEN'J:ES: Un herrnano tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 2 de agosto de 1.933 
FOHN..A DE VA.CUNACION: V{a bucal. 
EDAD: Seis meses 
ENFERr:IEDADES EI~ EL PRI~~IEH .af:o: Numerosos catarros. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Bronquitis. Sarampion. 
ESTADO ACTUAL: Nino con adenopatia traqueo-bronquial. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 153 
NOMBRE: Enrique Viguri Perez 
ANTECEDENTES: Madre tuberculosa grave. 
FECHA DE VACUNACION: 3 de junio de 1.933 
FOIDJA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFERl\iEDADES EN EL PRIMER AKO: Ninguna. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Difteria. 
ESTADO ACTUAL: Per~ecta salud. 
================ 
EDAD: Cuatro dias 
EXTRACTO DE F.ICHA CLINICA N2 154 
N01ffiRE: Miguel Moreno Lucas 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE V ACtTNACION: 12 de octubre de 1.933 
- FOFmiA DE VACUNACION: Via. bucal. 
EDAD: 14 d:las 
ENFERlVIEDADES EN EL PRIMER ANO: Gastroenteritis de verano. 
ENFERMEDADES POSTERIOP.ES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=============== 
t.J ••••• 
NOIJBRE: Lucia Abascal I.:lo~r,c, 2.~JkD: 19 d:las 
ANTECEDEITTES: Norrnales. 
FECHA DJ~ VACUI;AClOII: 14 de octubrc de~ l.SJ3 
I 
I 
EEFER1'.lEDADES Eli EI PHII\~1::.:.~ A~ C: Se clc0 ccdoc:cm :por haber perdido 
de vista a esta f~~ilia. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 156 
NOMBRE: Enrique Ordonez Alvarez EDAD: Cuatro dias 
AKTECEDENTES: ¥adre tuberculosa. 
FECH.A DE VACUNACION: Octubre de 1.933 
l!10Rlv1\ DE VACUNACION: Via bucal. 
EITPERiv!EDADES EN E 1 PRIMER ANO: Ninguna 
EN:E'EHMEDADES POSTERIORES: Parotiditis y Sarampion. 
ESTADO ACTUAL: Perfefta salud. 
=========== 
EXrrRACTO DE PICHA CLiid:0~:i :.~ 157 
HOiviBRE: Eduardo Sainz 01 i ve.s 1~DAD: 14 a:fios 
Vacunado a peticion especial de lc_;, familia. 
AlEl'ECEDElJfES: 1Hadre tubercnloso. 
:B'ECHA .OE TI/.A.CUlJ..~CIOE: 11 de enero cl e 1. 9 32 
EE-FERliiEDAD~S l._No: Diurreas re~etidas. 
ESTADO ACTUA1: Perfecta snlud. 
== ========= ~ =--= 
EXTR.i~CTO DE FICHA CLiriC.A i.:~ 158 
NOMBRE: Joaqu:ln Espinos2. Vicen EDAD: Once d:las 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUHACIOL: 24 de noviemb1·e de l. 933 
FOBJ\11\. DE V:~c:JlL':.CIOE: Vie. bucal. 
EST ADO JiC·J~UAL: l'erfectar::e.L1 t ~ norr.r1al. 
= :-:: :-.: =- ::. = ::-.: .:..: =- = == ::: = 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 159 
N01ffiP~: Elisa Melendes Bas EDAD: 15 d{as 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 12 de marco de 1.933 
FORMA DE VACUNACION: V{a bucal. 
ENFERMEDADES EN EL PRIMER Al~O: Ha padecido varias hronqui tis. 
EITFERMEDADES POSTERIORES: Sarampion y escarlatina. 
ESTADO ACTUAL: Se desconoce. 
===:::====== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 160 
NOMBRE: Joaquin Santiago Feced 
Al~~ECEDENTES: Madre tuberculosa. 
} 1ECHA DE VACUNACION: 3 de octubre de 1.932 
TI'OPJviA DE VACIDJAC ION: Via bucal. 
EDAD: Un mes. 
El~:B,ERMED.ADES EN EL PRIMER A~lO: Sarampion. Diarreas. 
ENFERMED.h.DES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
======== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 161 
NOivffiRE: Josefa Busingol t Zafra EDAD: 14 d{as 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 4 de septiembre de 1. 933 
FOPJ\U~ DE VACUNACION: V:la bucal. 
ENFEBNEDADES EN EL PRIMER AN-0: Diarreas y vomi tos frecuentes. 
EN]'ER~i[SDADES POSTERIORES: Sarampion. 
ESTADO ACTUAL: Buen estado de salud. 
===::.:====== 
EXTF..ACTO DE FICHA·CLINICA N2 162 
HOL1BHE: Nicanora Pozuelo Perez EDAD: Once d:las 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso grave. 
FECHA DE VACUNACION: 11 de octubre de 1.933 
~'ORI\:.A DE VACUNACION: V{a bucal. 
El;FERI.TEDADES EN EL PRIMER AtJO: Ninguna. 
Ei~FERl';lEDADES POSTERIORES: Se ignoran. 
ESTADO ACTUAL: Buen estado de salud. 
============= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 163 
NOMBRE: Enrique Vicen Gomez 
Al~TECEDENTES: Ninguno. 
J?ECH.A DE VACUNACION: 15 de agosto de 1.935 
PORI\,1A DE VACUNACION: Via bucal. 
El'JJ!lERLIEDADES EN :C:L PRII;.:tER ANO: Ca tarros. 
EDAD: Cinco d1as 
EN~'ERMEDADES POSTER I ORES: Sarampion y Anginas. 
ES~ADO ACTVAL: Regular. Nino debil y enfermo. 
========== 
EXTRACTO DE FICHA CLIHICA N2 164 
NOtlliRE: Em~rita G{as Blas EDAD: Cinco dias 
Al'JT~c;}:D1~1fi.iES: Debe tratarse de familia· castigada po;r la urgen-
cia con que pidieron la vacuna. 
PECHA DE VACUHACIOH: 9 de junio de 1.933 
.E'ORT!I.A DE VACUNAC IO.N: Via bucal. 
EH.B'ERI.~EDI:..DES J~L J::L l?HIT:Il~H ALO: Desaparecio esta familia y no . sa-
bemos nada de ella. 
==~====~========= 
. ; •• ·•' < ~ ...... - ~· • ... • 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 165 
HOJVIBRE: Severo Gomez Muro ED~: Diez afios. 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso. Advierto lo improcedente de va-' 
cunar por la edad, pero la familia me obliga. 
FECHA DE VACUNACION: 9 de mayo de 1.933 
FOllltLA DE VACU.NACION: V{a bucal. 
ENJni:Rki:EDADES EN EL PRITllER AllO: Ninguna. 
EHFERMEDADES POSTERIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Bueno y sano. 
=·======== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 166 
NOMBRE: Micaela Santos Gomez EDAD: Cinco dias 
ANTECEDENTES: Dos hermanos del padre tuberculoses. 
FECHA DE VACUNACION: 4 de enero de 1.933 
PORT·;·IA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFEHHEDADES EN EL PRIMER ANO: Catarros frecuentes. 
ENFERMEDADES POSTERI(!)RES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Nino debil. 
========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 167 
# 
HOMBRE: A~ora Sanchez Alvarez EDAD: 14 d:Las 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso. 
FECH.1~ DE VACUNACION: 11 de noviembre de 1.933. 
FOBl.IA DE V ACUH.ACI ON: Via bucal. 
EIT.PERHEDADES EN EL PRIMER A10: Se ignoran. 
Elfl?EHUEDADES POSTEHIORES: Se ignoran. 
ESTADO ACTUAL: Vive. 
========= 
' ·~. -{ - .. 
EXTRACTO DE· FICHA CLIN,ICA N2 168 
l~OMBRE: Antonia Ruigomez EDAD: Cinco meses 
ANTECEDENTES: Normales. 
:B'ECHA DE VACUNACION: 5 de agosto de 1.933 
FOHM.A DE VACUNACION: Via bucal. 
-~~IJFERHEDADES EN EL PRIMER ANO: Sarampion grave. 
EqPERIVIEDADES POSTERIORES: Ninguna 
ESTADO ACTUAL: Salud perfecta. 
===!:;::====== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 169 
n·OMBRE: Alejandra Zarate Hios EDAD: Cuatro d{as 
AKTECEDENTES: Padre tuberculoso grave. 
FECIIA DE VACUNACION: 7 de enero de 1.933 
FORKJ1. DE VACilliACIOH: Via oral. 
ENFERJVIEDADES EN EL PRIMER ANO: Ninguna. 
ENFERiiiEDADES POSTER I ORES: Saram:pion s . 
• 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
========= 
'· ,...-· 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 170 
NOMBRE: Mercedes Rodriguez EDAD: 19 dias 
ANTECEDENTSS: Padre catarroso. Madre sana. 
FECHA DE VACUNACION: 3 de enero de 1.933 
.B10RlVIA DE VACUNACION: Via bucal. 
E~RMEDADES EN EL PRILlliR ANO: Gastroenteritis. 
EH~,ERMEDADES POSTERIORES: Catarros. Bronqui tis·. 
ESTADO ACTUAL: Nina tosedora; catarrosa. 
_______ .,_ __ 
----------
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 171 
NOIUBB.E: Juan de Dios Aznar EDAD: Seis d:las 
A~lTECEDEHTES: Padre asmatico. 
.B'ECilA D,., ~ VACUlJA.CION: 8 de enero de 1.933 
FO.::U.l.A DE VACUNACION: Via oral. 
Et:FE.i.tii:EDADES EN EL PRIIviER A.N·o: Las corrientes. 
El; ::~'ERI.lliDADES POS TEH.I ORES: Ninguna. 
EST.ADO ACTUAL: Perfecta salud. 
=========== 
EXTRACTO DE FICHACLINICA N2 172 
NOMBRE: Fernando Rosas Guel EDAD: Seis mes·~s 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso. 
PECHA DE VACUNACION: 31 de octubre de 1.933 
:B'ORI-1IA DE VACUNACION: V{a bucal. 
EI·ZPEH.MEDADES EN EL PRIMER ANO: Fallece, de meningitis, a los 
diez meses. 
=========== 
.:-' ~ -. 
EXTRACTO. DE FICHA CLINICA N2 173 
NOrv'IBRE: Francisco Valor Lucas EDAD: Cinco dias 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso grave. 
FECHA DE VACUNACION: 4 de octubre de 1.932 
PORli.lJ.. DE VACUNACION: Via bucal. 
ENI?E~U.IEDADES EN EL PRIMER AlTO: Al mes y medic un sindro:me te-
xico, por la lecha de vaca. 
EHFEREEDADES POSTEHIOHES: Trastornos gastricos. 
ESTADO ACTUAL: Sano. 
========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA. N2 174 
NOftiBRE: Jose Placer Sierra EDAD: Cinco dias 
ANTECEDENTES: Padre tuberculoso de laringe. 
:D1ECHA DE VACUIJ.A.CION: 12 de junio de 1. 933 
FO_ELEA DE V ACUHAC ITION: Via bucal. 
EH:B1ERI:.IEDADES EN EL PHIIVIE~{ AflO: Catarros repetidos. 
EN:G,ERllEDADES POSTEJiiORES: Ninguna: 
ESTADO ACTUAL: Nino fuerte y sane. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 175 
NOMBRE: Crescencia Alvarez Gomez EDAD: Diez d:las 
ANTECEDENTES: Padres sanos. 
FECHA DE VACUHl;.CION: 14 de abril de 1. 933 
FOill~:A DE VACUNACION: Vi.a bucal. 
EHFEH1IEDADES EN EL PRIJYIEH Af10: Ninguna. 
ENFER!HEDADES POSTEHIORES: Ninguna. 
ESTADO ACTUAL: Nifio fuerte y robusto. 
=========== 
EXTILACTO DE FICHA CLINICA NQ 176 
NOMBH.E: Juan Nevares Pazos EDAD: 16 d:las 
ANTECEDENTES: El padre padece paludismo rebelde. 
FECHA DE VACUNACION: 4 de octubre de 1.932 
FOHI:IP .. DE VACUHACION: Via bucal. 
ELFEB.l'viEDADES EH EL PRIME.t~ A.f~O: Infecciones intestinales. 
ElJ.E'EllLIEDADES POSTERIORES: Las corrientes de la nifiez. 
ESTADO ACTUAL: Nifio catarroso; flojo. 
========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 177 
.NOM:BHE: Luis Abarzuza Fernandez 
• 
ANTECEDENfES: Normales • 
.l?ECHA DE VACUNACION: 4 de mayo de 1.933 
FOlui.LA DE VACUNACION: Vf..a hipodermica. 
EN.PER1\1EDADES EN EL PRIJVlER AN·o: Ninguna. q 
EDAD: Siete meses 
E.NFERMEDADES POSTERIORES: Catarros frecuentes. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
======== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 178 
NOMBRE: Jose Barcenas Martin EDAD: Nueve dias 
AlHDECEDEN·rES: Padre tuberculoso. 
FECHA DE VACUNACION: 17 de enero de 1.933 
FORKA DE VACUNACION: Via bucal. 
ENFEltl'.lEDADES EN EL PRIWiliR ANO: Vomi tos incoercibles. 
ENTI1E.dMEDADES POSTERIORES: Roseola, Anginas, Catarros. 
ESTADO ACTUAL: Muy satisfactorio~ 
=========== 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 179 
lTOJVIBRE: Encarnacion Carrasco EDAD: Cinco dias 
AN.TECEDEN·rES: Madre tub erculosa. 
l!.,ECHA DE VACUl'~ACIOl"T: Agosto de 1. 933 
J.i'ORM.A DE VACUHACION: Via oral. 
ENFERLIEDADES EN EL PHILTER AfJO: Gastroenteritis. 
EI .. ~J?E.REEDADES POSTERIORES: Diarreas, Varicela, Admigdali tis. 
ESTADO ACTUAL: Sano. 
========= 
EXTR.ACTO DE FICHA CLINICA NQ 180 
IJOr.IBHE: I1Tariana Parrondo EDAD: Diez afios 
Al~··rECEDEH'rES: Una hermana ha muerto tuberculosa. 
l~'ECEA DE V ACUIJACIOE: 11 de enero de 1. 933 
li'Qi:tUA DE V.ll.SUI;AC JOlT: Via subcutanea. 
ENFEHhEDADES POS1ERlOilES: Se ignoran. 
ESTADO ACTUAL: Fuerte y sana. 
========= 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA N2 _l§j_ 
NOMBRE: Victor Boras Sanz EDAD: Once meses 
ANTECEDENTES: Familia tuberculosa. 
FECHA DE VACUNACION: 15 de febrero d~ 1.933 
FORMA DE VACUHACION: Inyeccione~. 
ENB'ERMEDADES EN EL PRIMER AftO: Se desconocen. 
EN:B'EITh1EDADES POSTERIORES: Sed esconocen. 
ES11ADO ACTUAL: Buen estado de salud. 
·- . 
. - ... . . . ' . ·-·· ' '11 • • • ' 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 182 
NO~IDRE: Emilia Larra Martin EDAD: Tres mesee 
ANTECEDENTES: Normales. 
FECHA DE VACUNACION: 15 de enero de 1.933 
:B"'Oill\lli DE VACUNAC ION: Via bucal. 
ENFERMEDADES EN EL I)Rir11ER ANO: Eclampsia (ataques repetidos). 
E.t~FERMEDADES POS~ERIOHES: Parotiditis. Varicela. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
========== 
• • • .... • • • • • ..• • • • • • • 4 • ' • • . • • 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 183 
NOThffiRE: IVIar:La Leoz Iriarte EDAD: 15 d:las 
ANTECEDENTES: Los dos abuelos maternos y un hermano de la ma-
dre murieron tuberculoses. 
FECHA DE VACUNACION: 4 de enero de 1.933 
FOIDJ~ DE VACUNACION: V:la bucal. 
ENFERriiEDADES EN EL PRIMER ANO: Bronqui tis, Gastroenteritis y 
Anginas. 
ENFERMEDADES POSTERIORES: Siguen las Bronquitis. 
ESTADO ACTUAL: Nina debil. floja, sin defensa. 
============ 
.·.. • • . • • • • • . • ~ • , ~ .. • ~ .·.- • • t ~ ' •' • • ··~ • • t ' ' •. • • 
~ '·· .. 
EXTRACTO DE FICHA CLINICA NQ 185 
NOl'viBRE: Eduardo Serra Mart:Ln EDAD: Dos aiios 
AKTECEDENTES: Han muerto varies hermanos tuberculoses. 
l!lECH.rl. DE V ACUNACION: 3 de junio de 1. 932 
FORMA DE VACUNACION: Vl.a bucal. 
ENPERMEDADES EN EL PRIMER ANO: Las corrientes en este periodo. 
EKFERMEDADES POSTERIORES': NINGUNA. 
ESTADO ACTUAL: Perfecta salud. 
----------
-- "' --
~ .. • .. • # • " 
EXTRACTO DE FICHA.CLINICA N2 186 • 
NOMBRE: Remedios Manch6n EDAD: Siete dias · 
Al'~TECEDENTES: Han muerto dos hermanos de Meningitis. 
FECHA DE VACUNACION: 23 de mayo de 1.932 
.l!'01Th1A DE V ACUI'IAC ION: Via bucal. 
ENPERiviEDADES EN EL PRIMER ANO: Nimguna. 
EN~1ERM.EDADES POSTERIORES: Angina estreptoc6cica. 
ESTADO ACTUAL: Vive sana y fuerte. 
========= 
. . . . ., ..,., 
J,IIS OBSERVACIONES SOBRE VACUNACION ANTITUBERCULOSA 
Sintesis cr:ltica . 
Hacienda un resumen de todas nuestras observaciones sobre la : 
vacm1acion B. C. G •. debemos decir que el periodo cumbre de· nuestros tra 
bajos se refiere a los afios de 1.932 y 1.933. 
El total de fichas es de unas 200. En realidad el nnmero es 
mayor. pero descontamos los j_ndividuos que no fueron fichados debida-
mente y los que no tomaron las tres dosis bucales. 
Lo primero que podemos afirmar es que en todos nuestros vacu-
nados, laB. c. G. ha sido completamente inocua; no hemos tenido,ningun 
accidente desgraciado ni generalizaciones, ni siquiera infecciones en 
los pocos casos que hemos utilizado la via hipodermica. 
Contrasta esto con la Vacuna de FERRAN que da fiebres altisi-
mas en todos los casos. 
La mortalidad ha sido tan exigua que apenas si llegan a una 
docena los ninos fallecidos. Podemos sacar la conclusion de que aumen~ 
ta le.s defensas organicas y favorece el desarrollo de los vacunados. 
Creemos oportuno consignar las dificultades con que se tropi~ 
za, para realizar la vacunaci6n, en el ambiente rural; bien porque l~s ., 
familias no dru1 el oportuno aviso del nacimiento del nino, ya porque se 
encuentre alguna que otra resistencia a la administraci6n del virus, re. 
sistencia que es necesario veneer con una gran dosis de habilidad y 
autoridad. 
Ademas, por desgracia, :mo faltan colegas enemigos de la vacu-
nacion, quienes la ponen grandes reparos y hacen ambiente desfavorable 
en su clientela. 
Hemos practicado la cutirreaccion en todos los individuos al 
ano de haber ingerido la vacuna B. q. G. Esta cutirreaccion se ha podi-
do llevar a cabo, si no en todos los casos, por lo menos en la mayor{a. 
Nuestros resultados globales, son los siguientes~ 
Reacciones positivas 
Reacciones negativas 
. . . . . . 
. . . . . . 
Oscilantes . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 por 100 
80 por 100 
12 por 100 
Hemos heche tambien una observacion transcendental en los ni-
nes vacunados: Son raros los casas de fiebres eruptivas, sarampion, es-
carlatina, rubeola, varicela, etc. 
El estado de salud de los vacunados se mejora en tal forma 
que dan enfermeria escasa. Solo se observan trastornos gastrointesti-
nales~ derivados de la lactancia y destete. 
Por ultimo, Queremos consignar la observacion de que los pe-
cos casos de fallecimiento observados, lo han sido por Meningitis o por 
Bronconeumonia. 
. . . . . . . 
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